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Observasi awal yang dilakukan penliti pada kelas X-MIA 1 SMA IPIEMS 
Surabaya menemukan hasil belajar siswa relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh 
rendahnya minat siswa pada pelajaran fisika. Beberapa siswa tampak berbicara 
dengan teman sebangku, bermain handphone, dan melamun. Prosentase siswa 
yang mencapai skor ketuntasan minimum (SKM) hanya 44% dan prosentase 
minat siswa pada pelajaran sebesar 58%. Penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan minat dan hasil belajar siswa di kelas tersebut. 
Metode penelitian tindakan kelas (PTK) yang menerapkan pembelajaran 
kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) dengan permainan “Talking 
Stick” pada pokok bahasan suhu dan kalor digunakan dalam penelitian ini. 
Indikator keberhasilan meliputi minimal 75 % siswa berminat dalam mengikuti 
pelajaran fisika, minimal 75 % siswa memenuhi SKM dan keterlaksanaan RPP 
dengan metode TGT tidak kurang dari 80% dengan persyaratan jumlah siklus 
minimum 2. 
PTK dilakukan sebanyak dua siklus. Pada akhir siklus pertama diperoleh 
prosentase minat siswa sebesar 77 % ; prosentase siswa yang mencapai  SKM 
sebesar 79 %; dan keterlaksanaan RPP mencapai 84%. Pada akhir siklus kedua 
prosentase minat siswa meningkat menjadi 90 %; prosentase siswa yang mencapai 
SKM  meningkat menjadi 85 %; dan  keterlaksanaan RPP mencapai 88%. 
Kecenderungan terjadinya peningkatan prosentase minat siswa dan siswa yang 
mencapai SKM serta keterlaksanaan RPP meyakinkan peneliti bahwa PTK yang 
dilakukan mencapai tujuan penelitian.     
Kata Kunci : Teams Games Tournament, PTK, minat siswa, hasil belajar siswa, 
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Preliminary observation conducted by the researcher in X-MIA 1 class of 
IPIEMS Senior High School Surabaya found out that the students‟ learning 
achievement was low. This was caused by the low students‟ interest in physics 
subject. Several students seem to talk with their neighbor, play hand phone, and 
daydream. The percentage of students achieving the minimum passing score 
(MPS) was only 44% and the percentage of students‟ interest in the subject was 
about to 58 %. This research aimed at improving the students‟ interest and 
learning achievement in that class.  
 
Classroom action research (CAR) method applying TGT with „Talking 
Stick” game on the topics of temperature and heat was conducted in this research. 
Indicators of success were set to be no less than 75% of the students were 
interested in the subject; no less than 75% of the students achieved the MPS; the 
lesson plan implementation was no less than 80%. Additional requirement was 
that the number of cycle should not less than two. 
 
The CAR was conducted in two cycles. By the end of the first cycle it was 
found out that the students‟ interest was 77%; the students achieving the MPS was 
79%; and the lesson plan implementation was 85%. By the end of the second 
cycle the students‟ interest increased to 90%; the students achieving the MPS 
increased to 85%; and the lesson plan implementation became 88%. The trend of 
increasing percentages of students‟ interest; students achieving the MPS; and the 
lesson plan implementation ensures the researcher that the conducted CAR has 
accomplished the research goals.    
 
Key words: Teams Games Tournament, CAR, students‟ interest, students‟ 
learning achievement, temperature and heat, Talking Stick. 
 
 
